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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
ASUNTOTUOTANTO 1980, 4. NELJÄNNES 
BOSTADSPRODUKTIONEN 1980, 4 KVARTALET
Ju lka istaessa  tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen  som kalla vid ätergivande  
av. uppgifter ur denna rapport.
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